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所 感
愛され、 憎まれるクルマ
我々が日常生活において 使用するものの中で、
クルマ ほど大いに役立つと同時に、 多大な被害を
及ぼすものも珍しし、。 クルマは自分が好む時に好
む場所へ自由 に、 しかも高速で行くことができる
という点で、 最も便利な乗物である。 その際、 個
室性をもっているため、 他人を気にしないですむ
ことがクルマの快適性を更に高め て いる。 これら
がクルマが大多数の人々により利用され、 愛され
ている主 な理由 である。 多くの若者にと っ て は、
この便利性、 個室性、 そして スピードに対するあ
こがれなどから、 デー トの必需品とな っ て いると
言われている。
他方、 クルマは多くの被害や迷惑を引 き起こし
ている。 我が国では交通事故により毎年 1 万人以
上の人が死亡し、 何十万人の人がけがをしている。
また、 排気ガ スの中の窒素酸化物、 一酸化炭素、
炭化水素などが大気汚染を引 き起こし、 また沿道
住民には騒音・振動などの被害をもたらしている。
更に、 エネルギー消費におい て 、 乗用車はl人の
人を一定の距離運ぶのに、 大衆交通機関に比べ て
数倍の有限な石油を消費し、 従って 数倍の二酸化
炭素を排出して地球温暖化に寄与し て いると言わ
れている。
通常、 このように多大な被害をもたらすような
ものは、 使用が禁止されたり、 制限されることが
多いのであるが、 クルマの場合、 社会的便益があ
まりに大きく、 社会の中に深く組み込まれ ている
ため、 そのようなことはしないで、 人とクルマの
共生をはかって いる。 というのは、 使用の禁止や
制限のようなことをすると、 豊かな生 活自体が成
り立たなくなることが予想されるからである。
クルマについて特に問題なのは、 クルマから得
られる便益はその使用者だけがエン ジ ョ イ するの
に対して、 その被害はほとんど 第三者が被ること
である。 そのため、 便益にあずから ない人々から
ます だ のぶ ひこ
学生部長 増 田 信 彦
クルマは嫌われ、 憎まれることになる。
富山大学における交通事故に限っ て も、 この 5
年間に6 人の学生が亡くなり、 それ以上の数の人
を死亡させたり、 後遺症の残るようなけがをさせ
ている。 これらの多くは学生側の無理な運転や油
断などの過失によって 引 き起こされたものである。
将来を期待される大学生が交通事故で若い生命を
落としたり、 あるいは交通事故が原因で、 肉体的・
精神的・経済的負担に耐 えられず、 学業を続 けら
れなくなることは、 誠に悲惨で残念なことである。
若い時の過ちの中には、 「若げのいたり」で済
まされることもあるが、 交通事故は生命や一生の
問題になることが多く、 起き て からでは遅過ぎる
ことになる。 好きなクルマで引 き起こされた事故
が原因で、 ドライ バーやクルマが憎まれることに
ならないように、 安全運転をし て ほしいものであ
る。
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ケンブリッジ大学紹介
19 89年 9 月下旬から1991年 3 月下旬 までの一年
六ヶ月、英国ケンブリッジに、経済学研究のため 、
ケンブリッジ大学経済学部の客員研究員として滞
在した。 初めの10ヶ月は文部省在外研究員（若手 ）
として 、残りの 8 ヶ月は私費海外研修である。 帰
国後 1年半余り経ち、 話題が古 くなるがお許し願
いたい。
ロンドンから北へ80 マイ ル 、 快速電車で 1 時間
の距離にあるケンブリッ ジ は 、 オック スフォード
同様、中世からの教会やカレッ ジ が並ぶ古い大学
都市である。 人口は10方。 大学の創立は14世紀と
言われている。
私は学生とし て 留学した訳ではないので、学生
生活を体験して はいないが、学業面 での学生生活
の観察を紹介したい。
大学の学生数は約1万5 千、教員数は 1千2000
1989年末で、学部生9 5 49 人 、大学院生5 ,015 人o
学部生の 8, 9 割は英国籍であるが、大学院生の
4 割は外国籍。 外国人ではアフリカ 、イ ンド、南
アメリカ、中国、韓国の人が多し、。 大学の制度は
日本とかなり異なる。 学部の修了年限は 3年、大
学院は博士課程 3年である（修土1年の課程もあ
る）。 3 学期制で、10月 1 日から12月19 日までの
秋学期（Michaelmas Term ）、 1月5 日から 3 月
25 日の冬学期（Lent Term）、 4月10日から 6 月
25 日までの春学期（Easter Term ）がある。
ケンブリッジ大学はカレッ ジ 制と学部制の複合
体である。 キングズやトリ ニ ティ など30 ほどのカ
レッジがある。 学生や教員はいずれかのカレッ ジ
に所属している。 かつて は一つのカレッ ジ自体で
一つの大学のように、文学から 医学まで様々な科
目を教 える教育機関であったが、 今 日では寄宿舎
あるいは学寮であり、食事と社 交の場である。 教
育・研究は学部・学科で行われ て いる。 教員の研
究室もほとんど学部にある。 21の学部（Faculty)
と5 0以上の学科（Department）があるが、学部の
にい さと やす たか
経済学部助教授 新 里 泰 孝
下に学科があるという構成は必ずしもとられ て い
ない。 Departmentと言っても日本でいう研究 所の
所もあり、また学部並の教育機能を持つ所もある。
実際、私が所属して いた経 済学部 （Faculty of 
大学校内を流れるCamriver 
Economic s and Politics）には付属のDepartment
of Applied Economyがあるが、経済研究所であっ
て 、授業を行う機関ではなし」Depertment of 
Land Economyという独立した学科では、学部同
様の教育機関で授業を行っ て いる。 またInstitute
of Management Studies (1990年創設）はFaculty
of Engineeringの下にあるが、教育機関である。
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Kings' College のチャペ）!, 
学生は専攻する学部・学科に行っ て 授業を受け
るが、 カレッジ内では様々な専攻の学生と付き合
うことになる。 また教員であるTutorに生活と勉学
の全般的指導を受ける。
各学期は2 ヶ 月半あるが、 授業期間（tull term) 
は秋と冬学期が 8週間、 春は 4週間の授業と 2 週
間程の試験期間である。 授業時間は 1 コ マ6 0 分で
休み時間がない。 教室移動の時は廊下が満員電車
並にご った返しになる。
授業は講義（lecture）とスパー ビ ジ ョ ン（super­
vision）の2 種類がある。 経済学部（ 1 学年は約
170人）の講義は大教室（300人から100人用）で行
われ、 私が聴講した講義では、 先生が一方的に講
義し、 学生はほとんど質問することもなく非常に
熱心にノ ー トをとっ て いる。 おもしろいことに、
黒板消しは濡 れ雑巾を使い、 一度黒板を消すとし
ばらくは白墨が使 えない。 教師の服がチ ョ ークで
汚 れないので、 か えって 良いのかも知れない。 た
いていの講義は次第に学生が減 っ て 、 学期 半ばに
は半分になって しまうのは日本と変わらない。
スパー ビ ジ ョ ンは日本の演習 、 ゼ、ミにあたる。
教員あるいは大学院生が先生となり、 学生は 1 か
ら 4 人である。 内容は講義に関係する補習 やデ ィ
スカシ ョ ン、 卒論指導。 毎週レ ポートやエッセイ
の提出が要求される。 3 から 4 個のスパーヴィジ ョ
ンを取るようである。
平均的な学生生活は、 カレッ ジ から自転車で学
部に行き、 午前（9 時から 1 時まで） は講義、 昼
食のために一時カレッジに戻り、 午後は図書館で
学習し、 スパーヴィ ジ ョ ン、 あるいは、 サークル・
クラブ活動。 夜はカレッジで食事。 カレッジには
チ ャペル、 ホール、 パー、 遊技場もある。 学期 中
はものすごく勉強させられるが、 休みには荷物を
まとめてカレッジを出なければならない。
ところで、 1 年半の英国滞在でもっとも良い経
験は、 ポンドと円の為替レートの変動である。 1989
年春は円高傾向で 1 ポンド＝220円台になったが、
秋以降円安に向かい、 翌90年7 月頃には 1 ポンド＝
280円。 やがて円は回復し、 帰国後9 1年5 月には230
円代に戻ったO 英国のイ ンフレ は年率 10% 。 為替
レートが2 割円安となったので、 実質、 3 割 ほど
貧乏な生活を経験することになって しまった。
富山大でも留学生が急増し て いるが、 昨 今 の為
替の上下には身を削られる思いをし て いると察す
る次第である。
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肩関節障害予防の観点からみた
バレーボールのスパイクフォームの分析
付和肋弘法潔ぽ忠悦 村 杭 村たレ
いのロμ
きJAぬ4rq
授授 教助助部部養養教表代 と り うみ きよ し
教養 部講師 鳥 海 清 司
ほり た とも き
教育学部助教授堀 田 朋 基
高速度 ビデオカメラ装置で比較的手軽にスポ ー
ツ動作を撮影することができるよ うになったこと
や、 コ ンピュータの普及によりそれを力学的に解
析することが容易になっ て きたことから 、様々な
ス ポ ー ツ動作が解析の対象になっ て きた。 本体育
研究室におい て も、はやくから高速度 ビデオカメ
ラ・ コ ンピュータシステムを導入し、 ス ポ ー ツ 動
作の解析を試みて きた。
これまでにバレーボールの スパイ ク動作及び野
球、ハンドボール、バスケッ トボー ルの投球動作
について、 スピードのあるボ ー ル が 打 て る、また
はスピードのあるボールが投げられるフォームに
ついて、力学的側面から検討を行 っ て きたo
このような運動のパフォーマン スを高める動作
の研究を進めていくうちに、野球のよ うにボー ル
を投げる動作やバレーボールのよ うにボ ールを打
つ動作の多い種目では、肩関節に障害を持つ選手
の多いことに気が 付いた。 しかし、障害の 予防と
いった観点からス ポ ー ツ の動作を検討した報告は
少ない。
パレーボールでの肩関節障害の多くは、 スパイ
クの繰り返しによ って起こる。 その要因はオーバー
ユー スや肩関節の生理的な機能にそぐわないフォー
ムでの練習などが考 えられる。 これまでに、スポー
ツ ドクタ ーによ っ て 、 スパイ クのフォー ムは大き
く 2 つに分けることができ、この内のlつのフォー
ムは肩に負担が大きく障害を起こしや すいと指 摘
されて きたが、それを確かめた報告はみられない。
本実験では、バレーボールの2 つのスパイ クフォー
ムを力学的に解析し、 肩関節にかかる負担を検討
した。
被検者は大学女子バレーボール部員13名である。
スパイ クフォームを撮影するため、6 人制バレー
ボール コ ートで直上トスを上げ、 ス トレ ー ト コ ー
スヘボールを打たせたo撮影はネッ トに平行 した
位置より、高速度カメラで毎秒100 コ マで行 ったo
後の解析が容易になるよ う被検者の右上肢の肩
峰、肘頭、茎状突起、中手指関節及び指先にマ ー
クをつけた。
解析にあたって は、先ず フォワー ド スイ ン グ開
始からボールイ ンパクトまでの上肢の各部位（肩 、
肘、手首、手根、指先）の座標を読 み、上肢の ス
ティックピクチ ャーを作成した。 これにより、 各
部位の変位を求め、中心差分法を用い て微分する
ことにより接線方向の速度を算出した。 速度を算
出した時点でデジタルロー パスフィルタ ー（カッ
トオフ周波数：16 Hz）を用いてデー タを平滑化し
た。 データの平滑化及び各種力学的変 量の算出に
は、パー ソ ナノレ コ ンピュータ (PC・9 801F, NEC) 
を用いた。
スイ ン グ動作中の力学的変量は、 Winterの方法
に 従い、 上肢を上腕、 前腕、 及び手の 3 分節から
成るリ ンクセグメン トモデルに置き換 え て 算出し
た。
本研究では、 各個人の試技の中で最も速いボ ー
ルスピードが得られた試技を解析した。 スパイ ク
のフォームは図1に示したよ うな 2 つに分けるこ
とができた。 図1は典型的な スパイ クフォームの
スティックピクチ ャーを示したものである。 Aは
パックスイ ン グ が肘から行われ、パック スイ ン グ
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図1. 典型的なスパイクフォーム のスティ ックピクチャー
ク トルクの1 /2以上を出す最小の肩の角度、A: 272 
±13', B : 208±10 ・であり、Aが大きかった。
フォワード スイ ング開始時の慣性モーメン トは、
A : 0.191 士0 .0 53kg of' 
Bが有意に大きかった。
これらの結果は、Bのスパイ クフォームは、大
きい トルクが発揮できない肩関節角度におい て 、
大きいトルクの発揮を余儀なくされるフォームで
あることを示しているものと考 えることができる。
また、フォワードスイ ング開 始時の慣性モーメン
トが大きいことは、肩関節の過伸展を引 き起こす
ことも推測される。
フォワード スイ ング開 始時の慣性 モーメン トが
小さく、大きい トルクの発揮できる肩関節角度で、
フォワードスイ ング時のピーク トルクの発揮され
るフォームが、肩関節の負担を小さくするものと
考 えると、バレーボールの スパイ クを指 導する場
合には、Aのフォームを獲得させるように指導す
ることが、肩関節障害の予 防につながるものと考
えられる。
また、Aフォームを獲得させるには、 パック ス
イ ングにおいて手首を背屈させないで、手首を屈
曲させた状態で肘を後ろへ 引 くように指導するこ
とによってできる。
このような結果を指導の現場へ還元することに
よっ て 、スポーツ障害が予防できるものと考 える。
さらに、男 子を対象に、 スパイ ク動作を 2台の
高速度 ビデオカメラで2 方向から撮影し、 3 次元
解析を行っている。 解析が終われば、肩関節の複
雑な機能をさらに詳細に検討できるものと考 える。
B: 0 .319 nf'0. 0 57 kg dで、
の終了時点では肘よりも指 先が前方にあるフォー
ム、 Bはパックスイ ングが指 先から行われ、パッ
クスイ ングの終了時点では、 指 先が肘よりも後方
にあるフォームである。
図2は、肩、肘、手首の関節トルクをパック ス
イ ングからイ ンパク トまでについ て 示したもので
あるo 肩にかかるピークトルクは、A : 44.05± 
6.04Nm、B : 30 .86 ±5.83Nmであり、Aが有意に
Ttme [msec] 
図2. フォワードスインゲ開始からボールインパケ卜までに、
肩関節、肘関節、手関節で発揮されるト）�クの変化
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大きかった。 ピーク トルクが現われた肩 の 角度
（鉛直線と上腕のなす角度）は、A: 283±18＇、 B
: 231± 13・であり、 Bが有意に小さかった。 ピー
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フ留学生雑感
富山に来ての感慨
ティオ イー キム
外国人留学生（経済学部経営学科） 張 燕 琴
日本に来 て 、もうそろそ
ろ 3年半に近くなろうとし
ています。 日本に来たばか
りの時、日本人の習慣、 食
生活、 言葉などになれ て い
ない私にとっ て と て も大変
でした。 初めの一年間に日
本学校に通って日 本 語や基礎科目などを勉強し、
先生方と友人達は精神的に支 え てくれました。 やっ
と無事に富山大学に合格することができました。
力ップに絵を書〈張さん
感謝したい気持ちがいっぱいです。
大 学に入 学してから、 円高の傾向がますますひどくなっ
てきて、自費で勉強してきた私にとても大 きな影響が与
えられました。そして当時の私はアルバイトをしながら
一生懸命勉強しました。一方、 留 学生の私たちは、 授業
料の免除と奨 学金のことを一番心配しています。けれど
その心配にもかかわらず勉強することができました。本
当に感謝します。富山では都会より確かにすみやすいと
ころです。更に、生活費がやすい、空気がきれいで人間
も親切、いつも私の心を温めました。それに富山大 学に
は様々な施設があり、良い環境だと思います。そして、
毎年、 国際交流のパーティが開催されて富山県の人と心
から交流して国際理 解を深めています。 振り返って、
富山に来て本当に良かったと思うことがたくさんありま
す。それは富山の豊かな自然だけでなく、 地元の人は心
が優しく、 その上、日本古来の富山県の伝統行事にも私
たちを招いてくれます。去年から、 学内の先生方は一泊
二日大山町粟巣野スキー場で留 学生とのスキー交流会を
開催され、 あの時の情景は心に強〈印象を残しました。
特に、 アジアからの留 学生の私たちは冬のスポーツを一
度 もやったことがありませんが、実際にや ってみると楽
しくて頑張りました。そのほか、葡萄狩り、茶道、 和紙
の作り方なども心温まる思いです。このよ うなゆとり を
持った生活が出来て、 学業の方も皆のペースについて行
けるということは地元大 学ならではのことではないかと
思っています。文化と習慣の遣う日本で、 大都会の東京
や地方の富山の生活を両方体験できて、自分の人生に大
きなプラスとなることでしょう。
今年私は三年生になり、 ぜミの専攻は管理 会計です。
毎週一回武脇先生 （指導教官）から授業を受けています。
そして、日本人の友達もたくさんでき、 同級生と仲良 く
なりました。また、留 学生の代表としていつも 学生課の
皆さんにお世話になり心から感謝します。また、 日本に
いる時間が 2年しか残してないのでこれからも糟一杯、
頑張ります。
粟巣野スキー場での交流会
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人文学部 宇野隆夫助教授
第1回「雄山閣考古学賞」特別賞を受賞
受賞した本を手に
考古学関係の雄山間出版が、 創立 75周年を記念
して「雄 山閣考古学賞」を制定 し 、 その第 1回の
特別賞に人文学部宇野隆夫助教授の著書「律令社
会の考古学的研究 ー北陸を舞台と し て－」が選
ばれま した。
同書は、 これまで北陸四県で発掘調査された律
令時代の遺跡、 遺 物に関する研究を土台に、 『集
落』 『埋葬』『生産と流通』 『食器』の 4 つの柱
を設け、 相互が有機的なつながりを持って変 化 し
ていることを解明 し、 律令社会の特色を大きな視
点でとら えたものです。 考古学的 資料の集成と分
析を中心と して律令社会の実像を意欲的にあとづ
け、 一貫 して考古 資料によって歴史 の実態を把握
する方法を展開 してきている点で高く評価されま
した。
このたびの受賞に際 し、 「今回の仕事は、 いろ
いろの材料から古代北陸という地域の独特な性格
と日本社会での役割を考 えたものです。 このよう
な地味な地域研究に賞が与 えられたのは、 地域か
ら日本社会を考 えた部分が評価されたのだと思い
ます。 歴史の研究対象（考古学は歴史学の一分野
です）は、 一つの課題から無限に広がっていきま
す。 今後も多くの方々と協力 し て仕事を進めてい
きたいと思います。 」と語っておられます。
「律令社会 の考古学的研究」
宇野隆夫 著
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富山大学軽音楽部（MMS）「ラブ＆ピ ース」敢闘賞
伊藤昇君（工学部 4 年）最優秀ソリスト賞に ．グ
学生 ジ ャズバンドの祭典「第23回ヤマノ ・ ビッ
グバンド・ ジ ャズ コ ンテ ス ト」が全国の大学など
から45グループが出場して 、 東京の日本青年館で
聞 かれ、 本学軽音楽部（MMS）の「ラブ＆ピー
ス」が敢闘賞を受賞 しました。 また 、 個人質部門
でもドラムスの伊藤 昇君（工学部 4年）が昨年
の優秀 ソ リ ス ト賞に続き、 本年は最優 秀 ソ リ ス ト
賞に輝きました。
「ラブ＆ピー ス」 ジ ャズオーケストラは 、 20 名
余りのバンド員を抱 える大所帯のバンドでありな
がら北陸三県の大学とともに コ ンサー トを開いた
り 、 毎年2月には、 リサイ タルを開くなど活動は
精力的で、 今回の受賞によりバ ンド内の意 気はま
すます高まっています。
活動母体である富山大学軽音楽部（MMS）は 、
音楽に対し情熱を傾ける、 約 80 名の部員からなる
部で、 12のバンドに分かれ日々練習に コ ンサー ト
にと活発な活動を行っています。
コンテストで熱演中の「ラプ＆ピース」
最優秀ソリスト賞に輝いた伊藤君
コ ンサー トは、 MMS主催のものと富山県内の
6大学の軽音楽部によって作られている団体（軽
音連）が主催するものがあり 、 月 1 ～ 2 回学生会
館大ホー ルやマリエのオルピ スで行っているが 、
11月7日にはオルピスに 於いてMMS主催 の コ ン
サー トを聞く予定です。 また例年 1 月には 、 県民
会館大ホールに於いて定期演奏会を開催 していま
す。
練習は 、 月曜日から土曜日の
午前 9 時～午後 7 時まで学生会
館野大ホールで行っています 。
また、 夏休みには 、 技術向上を
目的に長野県で一週間の合宿を
行っています。
部員たちは、 定期的な コ ンサー
トのほかに 、 より幅広い活動を
行い、 より多くの人々に演奏 を
聴いていただこうと練習に励ん
でいます。
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人形劇団ピノキオ
みなさん、 こんにちは／私達 は 、 今年で設立23
年を迎 える、 人形劇団ピノ キオ です。 現在の部員
は、 70 人を越え、 2年生が中心となって活動して
います。 私達は、 1 つの公演で人形劇と影絵劇を
上演していて、 部員 も 人形劇班と影絵劇班に分か
れ、 それぞれの違った劇のっくりのお も しろさを
追求していきます。 また、 舞台には、 公民館など
の少し狭い所で も 上演できる中舞台と 、 体育館や
ホー ルなどの広い場所で上演する大舞台がありま
す。
影絵劇の一場面
中舞台の劇には、 何年 も 受け継がれてきた人形
劇『さるかに合戦』と『泣いた赤鬼』の 2 つ 、 影
絵劇「赤ずきんちゃん」「人魚姫」 「ピノ キオの
冒険」の 3 つの劇があり、 年に 4 ～ 5回上演して
います。
大舞台の劇は、 年に 2回 、 夏と春に上演してい
て、 夏の公演は県内の小学校 、 数校で劇を上演し
てまわる巡 回公演を行い、 春には文化会館や公会
堂などのホールを借りて上演するホール公演を行っ
ています。 この、 大舞台の劇は、 原作決定から始
まって、 脚本作り、 人形製作 、 場面構成まで 、 半
年かけて全て手作りで行っています。 毎週水曜日
と土曜日が正規の活動時間ですが 、 脚 本などは 、
それだけにとどまらず、 連日連夜遅くまで話し合っ
た末に出来上がります。 そして 、 この脚 本を基に
人形や場面 、 音響を想像し 、 子供達の目に合う も
のを、 と考 えます。
そ して、 製作がある程度終わると、 次は、 セリ
フと人形操作の練習で 、 期間は 2週間程ですが 、
大舞台の劇の練習は、 朝から夕方まで、 暗幕をはっ
た部屋の中で 、 腰をかがめ 、 狭い舞台裏を動きま
わるのですから、 10分とたらぬうちに部屋の中は、
サ ウ ナ状態と化します。 着ているT チ ャ ツ も 汗が
しぼれるほどになります。 文化系サ クー ルとは名
ばかりでつらさは、運動系並みなのです。
こうして仕上がった劇 も 時間にすれば 、 たった
30 ～40 分程の劇なのですが、 そのために私達は 、
どうしてこんなに苦しい思いをしなければならな
いのだろうと思います。 しかし公演が終わって 、
子供達の嬉ぶ顔を見たり、 劇を見た子供からの手
紙を読むと 、 そんな思いも ふっ切れてしまいます。
私達はこれからも より多くの子供達に夢を与 え
続けていけるようがんばっていきたいと思ってい
ます。
上演中の舞台裏
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こんにちは。 富山大学空手道部
です。 我々のクラブは、 今年新入
部員が9 名（内女子が4 名）入り、
計20 名となり、 活気のある、 いい
雰囲気となっています。
さて、 ここではさる7 月12日に
金沢で開催された、 北陸地区国立
大学体育大会について報告 し たい
と思います。 金沢総 合体育館第 2
競技場で行なわれた空手道の試 合
は、 富山大学、 金沢大学、 福井大
学、 富山 医科薬科大学、 福井医科
大学の 5 大学で争われま し た。 団
体戦緒戦は、 福井医科大学。 4 対
手
1 と、 緒戦を危なげなく勝ち抜き、 波に乗った我々
は、 その勢いで 2 回戦、 福井大学戦を 4 対 1 、 3
回戦富山 医科薬科大学を 5 対O、 4 回戦、 金沢大
学を 4 対1 で破り、 昨年に続き、 みごと優勝を決
めたので したo
続いて、 個 人戦です。 富山大学からは、 大沢、
北村、 石倉、 加治の4 名が出場 し ま し た。 個人戦
は、 好調であった団体戦に比べて、 いささか不調
でしたが、 大沢、 石倉の両名が順当にベスト4に
進出。しかし、 ここで不運なことに、 準決勝で、
大沢対石倉の対戦となってしまいました。 この対
「熱戦をくりひろげる選手たち」
道 音B
戦、 両者の突き、 蹴りと も に冴 え、 たいへん白熱
した試合となりま した。結果は、 わずかの差で石
倉が決勝へ勝ち進みま したが、 準 決勝のつかれが
でたのか、 石倉が準優勝、 大沢が4位となり、 団
体戦、 個人戦の両方を制覇することは、 残念なが
らできませんで したが、 それぞれが、 各々の課題
を見つけることができ、 意義のある大会となりま
した。
さて、 今後の我々の目標ですが、 暑い夏 も 練習
を重ねて、 8月の下旬に行われる、 北信越団体戦
の去年に続く連覇をするこ とです。 この大会は、
一昨年まで、 金沢工業大学が、 十数年、 連覇 し て
きたも のですが、 去年、 我々が、 決勝を金沢工 業
大学と闘い、 勝ちとった も のです。 この優勝カ ッ
プを、 他大学に渡さないように、 がんばっていき
たいと思います。 これから も 、 我々富山大学空手
道部の応援をよろ しくお願い し ます。
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7月31日（金）午前10時30 分から高校生を対象
とした富山大学説明会を開催しました。
今年で 5回目の開催となるこの大学 説明会は、
大学進学を目指す高校生に対し て 、 本学への理解
をより深めるとともに、 大学が進路選択の情報を
積極的に高校生へ提供することを目的とし て する
もので、 昨年から全学部が参加して 開催 されまし
たO
今年は、 暑い日差しの中を富山 ・石川両県をは
じめ滋賀県や静岡県、 山梨県からも高校生が参加
するなど午前の全体説明会には530人、 午後の学部
説明会には600 名近くの高校生が参加し、 熱心に教
職員の説明に耳を傾け ていました。
午前の全体説明会では、 学長が挨拶を通して 本
学の特色や魅力について 語りかけ、 次いで、 学生
部長からは、 各学部の概要や学生生活、 就職活動、
全体説明会嵐景
ぷ：宇土郡f付与Z
卒業生の活躍などの紹介があり、 進路の 選択にあ
たって は学力や偏差値にとらわれず「自分の適性
や興味」を十分考慮して ほしいとの希望が述べ ら
れました。
また、 入試課長から平 成 5年度の大学入試につ
いて 説明があった後、 最後に大学紹介 ビデオが上
映されましたo
午後には、 学部会場での学部説明会が行われ、
各学部学科（課程）の教育・研究内容等の紹介 や
在学生から大学生活の体験談があったほか実験室、
演習室等、 附属図書館や情報処理センターの 見学
もありましたo
また、 工学部では、 学部学生が作成したソーラー
カーの走行テ ストを見学する風景が 見られ、 午後
4 時頃には全日程を終了しました。
ソーラー力ーに熱心に見入る高校生
. . 
平成5年度富山大学入学試験について
本学の平成 5年度入学者選抜要項を去る 7月 8
日（水）に発表しました。
昨年度との変 更点及び入学者選抜要項の概要は、
次のとおりです。
① 経済学部 「夜間主 コ ー ス」 で、 従来のB日程
から分離・分割方式（前期日程・後期日程）に
変更した。
② 2段階選按は、 実施しない。
③ 理学部（化学科及び地球科学科） で新たに社
会人特別選抜（若干名）を実施 する。
「平成 5年度入学者選抜要項」には、 本学入学
者選抜の方法、 実施教科・科目、 個 別学力検査実
施教科・科目、 大学入試センター試験及び 個 別学
力検査の配点のほか推薦入学・帰国子女特別選抜・
社会人特別選抜の概要につい て 記載してあります。
なお、 入学試験の細目を記載した「平 成 5年度
富山大学学生募集要項」は、 10月上旬に発表する
予定です。 （入試課・入学試験係）
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学部、 学科・課程等及び入学定員
A子Lι一 入 学
学科・課程等
部 定 員
人 人 文 ぷ号M一－ 科 9 5  
文 語 学 文 A守..，，.一 科 110 A守＂＂ 一' 
部 計 205 
小学校教員養成課程 100 
教 中 学校教員養成課程 50 
育 養護 学校教員養成課程 20 
a守... ・． 幼稚園 教員養成課程 30 
部 情 報 教 育 課 程 40 
計 240 
昼 コ 経 済 学 科 159 
間l 経 営 学 科 124 
経 主 ス 経営 法 学 科 102 
済 計 385 
夜 コ 経 済 学 科 20 
学 間l 経 営 学 科 20 
部 主 ス 経 営 法 学 科 20 
計 60 
計 445 
数 ，す泊岨日与 科 53 
理 物 理
片ザ品ゐー 科 47 
化 学 科 43 A十比
生 物 学 科 45 
部 地 球 科 学 科 32 
計 220 
電子情報 工 学 科 1 32 
工 機械 シ ス テ ム 工学科 101 
学 物 質 エ 学 科 83 
部 化 学 生 物 工 学 科 86 
計 402 
ぷロ‘ 計 1 512 
募 集 人 員
前
日
期
程
後
日
期
程 A日程
70 25 
80 30 
150 55 
70 30 
50 
14 6 
21 9 
30 10 
1 35 55 50 
126 33 
98  26 
81 21 
305 80 
16 4 
15 5 
15 5 
46 14 
351 94 
46 7 
37 10 
33 10 
35 10 
27 5 
178 42 
105 27 
80 21 
66 17 
68 18 
319 83 
1,133 329 50 
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募 集 人 員 含 ま れ る
特 別選 抜 の 募 集 人 員
〔前期
推
帰
薦
国
日程
入
子
学
女
〕
・(1 社
5名
会
）
人特別選按 （若干名）
〔A日程〕推及
薦
び家
入学庭の
（
各
6
専
名
攻
…理
2
科
名
、
） 美術
〔前期日程〕推薦入学（10名）
〔前期
推
帰
薦
国
日程
入
子
学
女
〕
特
（3
別
0
選
名
抜
）
（若干名）
〔前期
推
社
薦
会
日程
学
特
〕
入20名）
人 別選抜（20名程度）
〔前期日程〕推
帰
薦
国
入
子
学
女特
(1
別
6
選
名按） （若干名）
〔前期日程〕帰国子女特別選抜（若干名）
〔前期日程〕帰国子女・社会人特
（
別
若
選
干
抜
名）
〔前期日程〕帰国子女・社会人特
（
別
若
選
干
抜
名）
〔前期日程〕帰国子女・社会人特
（
別
若
選抜
干名）
〔前期日程〕推薦入学(18名）
〔前期日程〕推薦入学(13名）
〔前期日程〕推薦入学(12名）
〔前期日程〕推薦入学(12名）
く〉第44回北陸地区国立大学体育大会開催される
第44回北陸地区国立大学体育大会が、 去る6月 14日から7月 12日までの日曜日を中心に金沢大学を当番
校と し て開催 されま した。
大学は、 各種目とも、 日頃の練習成果を十二分に発揮 し、 白熱 した好試合が数多く見られたが、 今一歩
力及ばず、 男 女合せて 5 種目 を団体優勝であった。 今後の活躍を大いに期待 したい。
（団体成績一覧表）
種目 ＼ 順位 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
陸 上 競 技 金沢 大 謡曲栄 福井 大 富医 大 福医 大
野 球 金沢 大 福井 大 ：富ー尚，：：�足。
庭 球 金沢 大
。富山武
福医 大
ソ フ ト ア 一 ス 金沢 大 富医 大 憲尚，，：�長：
卓 球 金沢 大 富山議・ 福井 大
/'\ ド 、、、 ン ト ン
信ー
曲
，
大
金沢 大 福井 大
男 J\ レ 一 ボ 一 lレ 金沢 大 ＜憲出ー来 福井 大・富医 大
サ ツ カ 一 富医 大 金 沢 大 筆。向jた・ 福井 大 福医 大・高 短 大
ラ グ ビー ・ フ ッ ト ボ ー ル 金沢 大
： 露。
曲
。
栄
福井 大 富医 大 福医 大
負。 道 金沢 大
富山白米
富医 大 福井 大
柔 道 金沢 大 福井 大 ＜富．曲栄J
パ ス ケ ッ ト ボ ー ル 金 沢 大 f審：泊。災 福井 大・福医 大 富医 大・高 短 大
水 泳 金沢 大 福井 大
富曲 大： 富医 大 福医 大
ヨ ツ ト 金沢 大 寝泊栄 福井 大
子 準 硬 式 野 球 雨 天 中 止
／＼ ン ボ 一 lレ 富＠tt栄 金 沢 大 福 井 大
空 手 道
。
富山栄
．
福医 大 金沢 大
弓 道 福井 大 ；富油業 金 沢 大
体 操 金沢 大 富医 大
自 動 車
。：富
曲
誕
福 井 大 金沢 大
アメリカ ン ・ フット ボー ル 金 沢 大 福井 大
；富山栄
陸 上 競 技 金 沢 大 憲一向。。栄 富医 大 福井 大 福医 大
庭 球 金沢 大 j寝泊一栄 福医 大
ソ フ ト ア 一 ス
．審．
曲
栄
富医 大 福井 大 金沢 大
女
車 球 福井 大 金 沢 大 富山実
J\ ド 、、 ン ト ン 金沢 大 富医 大 j嘗曲。栄
J\ レ 一 ボ 一 ノレ 金沢 大 醤油· ＊＇： 福井 大・富医 大 高 短 大
食。 道 金沢大
；富山栄
福井 大 富医 大
子 パ ス ケ ッ ト ボ ー ル 金 沢 大
：
宮前：
誕
福医 大・富医 大
弓 道 金沢 大 蜜ij（：；栄 福井大 富医 大 高 短 大 福医 大
水 泊く 金沢 大 富山＊－：· 福井 大
（学生課・学生係）
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G·:vAレバイトの紹介与
学生部入口の掲示板に求人票が掲示されて いますので、 希望するアルバイトがあれば、厚生課奨学係まで申し
出て下さし、。
0 一般業種
希望する求人票の掲示番号を窓口に申し出て、 申込書に所定の事項を記入することにより斡旋を受けま
す。 斡旋を受けた後は、 速やかに求人先へ電話連絡等を行い、 指示を受けて就労して下さし、
0 家庭教師
家庭教師の紹介は、 登録制になって います。
希望する学生は、 「家庭教師登録証」の交付を受けてから求職して下さし、。 窓口での求職の方法は一般業
種と同じです。
なお、就労にあたっては、次の点に注意して下さい。
① 都合により就労できないときは、 求人先へ連絡すると共に、 奨学係で申込み取消手続きを行って下さし、
② 求人先で トラブルが生じたときは、 自分だけで処理せず、 まず求人先の責任者とよく相談の上、 適切に対処
すると共に、 必ず、 奨学係へ連絡して下さい。
③ 就労にあたっては、 学生としての自覚をもってあたり、 社会から信 頼を受けるよう真剣に取り組んで下さし、
職種＼項目
家 庭教 師
学習塾 講 師
事 務
調 査
重 労 働
軽労働 ・
軽作 業
特殊技能
販売定員
そ
lロ.. 
の 他
計
1 400 
1,300 
1 200 
1 100 
1,000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
項目 ＼ 月
求人件数 一一ー
求人者数 ーー
紹介者数
表I 職種別アルバイトの斡旋状況及び賃金 平成3年 4月～平成4年3月
求人件数 求人者数 紹介者数 具 体 例 賃 金（円）
137 137 106 家庭教師 時給 小学生の場合1,500
中学生の場合1,650 
高校生の場合1,800 
69 427 195 塾の講師 時給 800～ 4 500 
58 445 310 
一般事務、宛名齢、位、電話のI側、克軟整理
日給 4,400～12,000 
41 745 452 
交通量調査、世論調査、客層調査、地温調査
日給 4 400～14 000 
299 3,015 1 712 
織入、搬出、配達、清掃、引越し、洗車、荷造 日給 4,800～24,000 
211 1,971 730 文書の封入、軽度の包装、箱詰、検品、測量、 日給 4,251～20，。。。
駐車場整理、歯科助手、電子部品組立
10 57 42 コンビューターのオペレータ一、デモ演奏、 日給 5 600～20 000 
翻訳、パ
ソコン入力
194 1,287 610 マネキン、 レジ、 ガソリンの給油 日給 4 800～10 000 
228 3,760 2 178 受付、デッサンモデル、イベン卜の手伝い、 日給 4 444～26 666 
みこしひき、プ
ー
ルの監視補助
1,247 11 844 6 335 
月別求人件数・求人者数・紹介者数の状況 平成3年4月～平成4年3月
＼＼ 
込三云 弁て
》
－
唱AZo －内
4
470ri
9 －すi－4－6
qu一一句ム
5 一1一2－6
－
－14 － すi
－ハv
rb
百，uヌo－
噌i
po
－
－i丈U－Fhui TaZAU －勾t可。言百MU
1 135 987 575 
、4’
+ 8 9 60 122 610 1 285 21 1 729 
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10 114 998 544 
＼｜／ 
、、
、、
11 I 12 I 4. 1 94 I 68 I 70 999 I 818 I 915 697 I 428 I 337 
ミ
2 I 95 73 912 552 621 299 
L挙集健康保険組合からの；お知ら持j
「富山大学学生健康保険組 合 」は、 学生の健康
保持及び疾病・負傷（歯科を除く 。 ）の際の治療
などに 要する経済的負担を、 相 互に救済すること
を目的として設けら れています。
入学の時に組合費 （ 1年分1, 200円。 従って、 学
部学生は4年分4, 800円 、 大学院生は 2年分2, 400
円 ）を納めた時点から、 組合員になり ます。 （平
成4年度入学生は99.7% の加入 率）
病気などで治療 を受けた場合 、 組 合 員は病院窓
口で自己負担 額を支払いますが、 この自己負担 額
を学生健康保険組 合 へ 請 求 す れば、 組 合 は規約 に
従い 査定のう え医療給付金を支給します。
学生健康保険組 合 規約は、 学生便覧に 掲載して
います。
〈平成3年度学生健康保険組合決算〉
〈預り金〉
収 入 の
繰 越 ？貢 り 金
新 入 生 等 組 合 費
tロ.. 計
〈運営費〉
収 入 の
前 年 度 繰 越 金
平成3年度預り金より繰入れ金
預 金 来日 息
iロh‘ 言十
〈平成4年度学生健康保険組合予算〉
く預り金〉
収 入 の
繰 越預 り 金
新 入 生 等 組 合 費
ぷロ‘ 計
く運営費〉
収 入 の
前 年 度 繰 越 金
平成4年度預り金より鰻入れ金
預 金 手。 息
tロ.. 計
部
10, 467, 100円
7,714,5 00円
18, 181,600円
部
8, 05 2, 437 円
7, 307, 200円
1,26 1,5 49円
16,621, 186 円
部
10,723, 200円
7, 814, 400円
18,5 37,600円
部
9,5 11, 099円
7, 45 2, 000円
85 0, 000円
17, 813, 099円
。 医療費請求手続きについて
医療 費の 請 求は、 所 属学部 （教養部）の学務係・
学生係で医療 費 請 求 書用紙を受取り、 医療 機関で
所 要事項の記入を受け、 学生 健康保険組 合 窓口
（保健管理センター又は学生部 厚生課保健係 ）へ提
出してください。
提出期限は、 病気が治癒した日から 1 カ月以内
ですo ( 1 カ月以上にわたる病気の場合は、 1 カ
月毎 に提出してください。 ）
@ 学生健康保険組合理事会について
去る7 月14日学生健康保険組 合 理事会が開催さ
れ、 昨年度の決算・今年度 の予算が承認さ れまし
たので、 お知らせします。
支 出 の 部
運営費へ 繰入 れ金 7, 307, 200円
返 還 金 15 1,200円
預 り 金 10,723, 200円
lロ.. 計 18, 181,600円
支 出 の 部
医 療 費給 付 金 5, 907, 466円
事 務 運 営 費 等 1,202,621円
翌 年 度 繰 越 金 9,5 11, 099門
必口、 言十 16,621, 186円
支 出 の 部
運営費へ 繰入 れ金 7, 45 2, 000円
返 還 金 17 0, 000円
預 り 金 10, 915,600円
1ロ.. 計 18,5 37,600円
支 出 の 部
医 療 費 給 付 金 7 ,5 00, 000円
事 務 運 営 費 等 1,7 18, 000円
予 備 費 8,5 95, 099円
ぷロ為 言十 17 , 813, 099円
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L学生教事硯究災害傷害保険lfu.:jf:�.）：＂§°·：与
この保険は、 正課・学校行事・学内施 設内での
課外活動中の不慮の災害事故にあった場合に補償
救済するためのもので、 大多数の学生は入学の際
に保険掛金を納めて加入しています。
保険対象の事故が発生したときは、事故の日時・
場所・状況などを保険機関（財団法人 内外学生
センター）に届けねばなりません。
所属学部（教養部）の学務係・学生係で『事故
通知』の用紙を受け取り届け出をしてください。
事故の日から30 日以内に報告がない場合には、
保険金が支払われないことがありますので、 注意
ください。
保険責任期間は、 卒業学年の 3月末固までです
から、 留年などにより修学年限を越えた場合は、
改めて加入して下さい。
不明な点は、 学生部厚生課保健係又は所属学部
（教養部）の学務係・学生係に問い合わせてくださ
（厚生課・保健係）
L底思燕同研修：セkタ？の利用察関j
この研修センターは、 北陸地区国立大学の学生 (3) 利用に要する経費
及び教職員が共同生活を通じて大学問の交流と相
互理解を図り、 かつ、 正課 授業及び課外活動にお
ける、 大学教育の効果をより高めることを目的と
して設けられた合宿研修施設です。
区 分
会 朝 食
昼 食
費 タ 食
諸経費（ 1 人 1回につき）
料 金
310円
470円
620円
200円金沢市の南約23kmの石川県能美郡辰口町の小高
い丘陵に位霞し、 いったいは四季折々の自然に親
しむことが出来る研修に最適の地にあります。 (4) その他
収容人数は80人です。
なお、 この研修センターについては、 学生便覧
にも掲載してありますが、 学生の皆さんが大いに
利用されるようお知らせします。
(1) 利用の範囲
① 北陸地区国立大学の学生 及び教職員、 その
他研修センタ一所長が適当と認める者。
② 原則として 5 名以上の団体で研修計 画等を
有する者。
③ 利用期間は原則として4泊 5 日以内。
(2) 利用手続
所定の申込用紙により、 利用開始 2ヶ月前の
初日から15日前までに学生課学生係に 提出して
下さい。
本学から金沢大学学生課 へ提出し、 研修セン
タ一所長の許可を受けることになります。
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黒板、 長机、 OHP、 ビデオ装置等の研修用物
品や体育館も整備されています。
その他詳しいことは、 直接辰口共同研究セン
ター（ (0761) 51-4000））へ問い合わせるか、 文
は学生課学生係にパンフレットが用意してあり
ますので問い合わせて下さい。
（学生課・学生係）
鰯側 保健管理センターだより飽⑧鰯⑧
学生相談室での来談内容は様ざまであるが、 最
近目立 っているのは、 「余暇時間の使い方が分か
らない」「授業以外の時間をどう過ごせばよし、か
分からない」中には、 休講の短時間でありながら
その時間をどの様に過ごせばよいか、 何処に行け
ばよいか分からないなど、 時間を持余して悩むケー
スである。 （特に留年生、 2年次前期花の3 期生etc)
彼等の多くは、 課外活動に加入せず、 アルバイ
トもしていなし」また、 友人も少なし」その理由
（言い分）は「大学へ学問をするために来ているの
であって、 車に乗ったり、 サークルに入ってお遊
びする為 に来ているのではない」 「高校時代にク
ラブに加入していたために志望する大学に進めな
かった（不本意入学）。 勉強して大学院に進むた
めにクラブに加入しなかった」 また、 「淋しい／
淋しさに耐えられない／」 と言いながら矛盾した
様に、 友達を持とうとしない。 中には、 友達は欲
しいが作れない学生もいる。 「友達はいるが、 拘
束されたり、 気遣いするのは真平だf」 「煩わし
図． 群別生活時間
助教授 たか お
（カウンセラー） 高 尾 テルノ
い／」と授業中だけの友人しかいない学生もいる。
平成3年度に実施 した学生生活意識調査結果を
見ると（調査対象：1年生無作為1,211 名 実施期
日：入学して、 半年経った 9～10月）
・現在できればどんな大学生活を送りたいと思っ
ていますか（ 6 項目中）
1 位 広く教養や知識を身につけたい（41.1%)
2位 将来のための学力をつけたい(16.4%)
3位 クラブ・特技などもっとやりたい(1 5. 8%)
・現在の学生生活で一番満足に感じていることは
どんなことですか(10 項目中 ）
1 位 クラブ・サークル活動（23.0%)
2位 時間的に余裕がある（自由時間）(21.7%) 
3位 友人関係（21. 5%)
・大学生活で一番不満に感じていることは（10 項
日中）
l 位 授業内容（24.9%) 2位 成績・単位制度
(22. 5%) 3位 時間的に余裕がない（11.6%)
受験戦争を終えて、 ほっとした後の自由に使え
全 体｜ A (7) B (7) c (2) D (2) E (4) 的） 明
諌 加入群 l (7) (7) (2) (2) (4) (1) 。）
外 ----- ／ (7) (7) (3) (5) 
活 ＼ ／ 
動 未加入群 ｜ (7) (7 .5) I <2> I (5.5) (1) (1) 
／『＼ 、、、、
A (7) (7) (2) (2) (4) (1) (1) 
f泊 J，，戸F �’戸r ---- _,..,- ／／／／ 
B (5) (7) ｜ω｜ (3) (4) 1 (1) c2> 
み 、『、、 『＼、、 、＼＼ ＼、、、 ＼＼＼＼ 
c (6) (7) (3) (4) (1) 
＼＼ ＼＼ 留 学 生l σ） (7) 〔1) (3) (4) (1) (1) 
女1. A：臨民 B：講義・演習・実験tc C：クラブ D：ア／レノtイト E：趣味・娯楽・テレビ、ラジオ試聴 F：通学 G：炊事・洗濯etc
大2 A群：悩みが全くない B群：多少悩んでいる C群：ひどく悩んでいる
食3. ( ）中の数字は時間を表わす
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る時間的余裕のあることに満足している学生。 ま
た、 サークル、 アルバイ トをしている活動的学生
にとっては、 時間的余裕のないことを不満に感じ
ているなど様ざまであるが、 前 述のケースの学生
が増えていることも事実であるo
学生達の 1 日の生活時間はどの様になっている
のであろうか。
学期 中の週 日における 1 日の生活時間（平均 ）
を生活意識調査結果から、 課外活動の加入群、 途
中群、 未加入群、 悩みの全〈ないA群、 多少悩ん
でいるB群、 ひどく悩んでいるC群の群別に比較
してみると、 次 図の通りである。 （ 悩 みのD群
（ その他）は少人数のため省いた）
図から、 課外活動の加入群は、 割に 1 日の生活
時間をバランスよく、 有効に使っている。 途中群
（一度は加入したが、 種々の理由から中途でやめた
群）は他群に比し、 アルバイ トの時間、 趣味・娯
楽の時間が長い。 未加入群は、 講義・ 勉強の時間
がやや長く、 趣味・娯楽、 テレビetcの視聴時間も
長い。 また、 悩みのB群、 C群は、 睡眠時間が他
群より短かく、 アルバイ トの時間がやや長い。
（ アルバイ ト、 サークルでの対人関係の トラブルな
どが悩みの内容になっている）また、 B群は、 身
の回りの事に費す時間が長いことが分かった。
因に、 留学生（33名）の 1 日の生活時間は、 サー
クルの時間は短かく、 アルバイ トの時間が長いの
が他群と異なるところである。 私費留学生が多い
事からアルバイ トの時間が長いのは肯ける。
来談ケースの彼等の生活時間を図から推測する
と、 悩みのB群、 C群の生活時間から 、 クラブ・
サークル（ 2 時間） アルバイ ト（ 3 時間）の 5 時
間、 そして趣味・娯楽などの 4 時間、 要するに 5
～9 時間の空白時間を考えた時、 そこに計 画性が
ないとただ空しぐ時間が過ぎて行くばかりである。
これからは、 週休2 日制となり、 今 まで以上に
自由時間が増え、 月曜から金曜までのリズムと土
曜、 日曜のリズムが異なってくる。 1 日 1 日目
的をもって生きている人は、 活気があり、 土曜・
日曜日に休息をとれば、 月曜日は充実した 1 日 を
送ることが出来るばかりでなく、 例え土曜・日曜
日に遊びゃサークルで疲れたとしてもなお月曜日
には気力を充実させて登校できる。 しかし目的的
に生きることのできない情況の中では、 日々 の生
活が単調化しているので、 月曜から金曜までの生
活リズムと、 土曜・日曜の生活リズムが不連続に
感じられ、 生活リズム障害が起き、 月曜病になり
かねない。
（月曜病は、 土曜・日曜日に「何もない」「何も
することがない」時に起こりやすいと言われてい
る）
生活のリズムは、 人それぞれに異なるものです。
しかし、 ともすればそのリズムも種々の状況によっ
て乱れがちになる。
学生生活にしても決して単純なものではない。
自己の体質、 体力などを 見定めて、 自分に適し
た生活様式を設計 し、 リズムを整えていくことが
健康生活を保持する上において大切なことである。
バランス良い1 日の生活リズムを構成することに
よって、 充実した大学生活を送ることが出来、 そ
れが生涯の人間形成に結びつくものと思われる。
4年間の大学生時代には、 新しい人との出会い、
自然との出会い、 書物との出会いを大切にして、
お互いに励まし助け合いながら、 常に問題意識を
持ち、 創造的に大学生活を送って欲しいと思います。
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／卒業生だより／問問問問問問山凶
絶えざるチャレンジ精神／
オリンピック連続出場の坂田昌弘氏
今回から、 新企画として卒業生に現在の仕事や関心事、 学生時代のこと、 富大生への希望などをお聞き
する「卒業生だより」を掲載することにしました。
第1回目 は、 ソウルに続いてバルセロナオリンピックのポー ト競技に出場された坂田昌弘氏（昭和60年
経済学部経済学科卒業）にイ ンタビューしました。
中学の時野球をやっていたので、 高校でも野
球部に入りましたが、 体が大きいこともあり、
親友に「ボートをやってみないか。 」と誘われ、
1年の 7月頃からやり始めました。 高校時代は、
4 人で漕ぐかじ付きフォアに乗り、 2 ・ 3年の
時それぞれイ ンターハイ に出場しましたが、 2
次予選程度の戦績でした。
入学時には富大にボート部はありませんでし
た。 小さい時からクラブ活動をやっていたこと
もあり、 同好会というのはあまり好きでなく、
厳しくて強い部を希望し、 ヨット部に入りましたo
大学 2年生の秋、 自分はヨット部の副キャプ
テンをしていたので、 リーダー研修会に参加し
ました。 その研修会へ当時の柳田学長が講師と
して出席され、 講演の後の懇親会の際、 自分は
大きかったので先生の目 に止まり「体が大きい
な。 君みたいな人がボートをやればいいのにな
あ。 」と言われましたo そこで、 高校時代ボー
トをやっていたことを話すと、 早速、 先生は八
尾高校のボー ト部の当時の坂巻監督に「富大に
こういう学生がいるが、 何とかならないか。 」
と連絡され、 話がとんとん拍子に進みました。
先生は、 「すぐにでもヨットをやめてボー トを
やれ。 」と言われましたが、 ヨット部に迷惑を
かけたくなかったので、 3 年夏のイ ンカレが終
わるまでヨッ ト部で活動しました。
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こういう出会いが無かったら、 今の自分は無かっ
ただろうと思います。
3年生の秋から体力作りのため陸上トレーニ
ングを始め、 実際にボートを漕いだのは4年生
からです。
高校時代、 イ ンターハイ に出場した時、 途 中
で負けることが悔しくて、 どうしても日本ーに
なりたかったことです。
また、 なぜ短期間でこれまで力がついたかと
いうと、 どうしても日本ーになりたいという思
いと、 やりたいというエネルギーがいっぺんに
集中できたからだと思います。 自分でも生き生
きしているのが分かりました。
練習に励む坂田氏
初め、 練習相手が少なく練習環境も整ってい
なかったことで、す。 そのうち、 午前中は富岩運
河で練習できるようになり、 午後はバイ クを飛
縁側縁総問縁側縁総同級縁側縁側縁続縦綿織
ばして神通川第 2 ダムへ行けば八 尾高校生と練
習できたので、 あまり苦 労 を感じなくなりまし
た。
はい。 どうしてもボー ト が やりたくて、 4年
プ ロ フィ ー ル
坂 田 昌 弘（さかた まさひろ）
昭和 37 年 8月20 日 生， 石川県小松高校出身
（株）イ ンテック総務部勤務
身長 188cm ， 体重 78kg 
《戦 績》
全 日 本選手権、 国体の シ ングルス カ ルと ダ
ブルスカ ルで優勝、 北京 アジ ア競技大会の ダ
ブルスカ ルで2位、 アジ ア漕艇選手権大会の
シ ングル ス カ ルで2位など数々の優秀な成績
が あ る 。
《受 賞》
とやま賞、 富山 県功 労者表彰、 読売新聞、
北 日 本新聞社、 富山 新聞社の各スポー ツ 賞 な
ど数々の賞を受け る。
ク テ ィ ブに働 きかけて行かなければいけない。
ただ 4年間過ごしただけでは何にもならない。 」
とよく言われ、 それから気持ちが割り切れまし
た。
生のときにクラスを回って部員を集め、 体育会 ヨッ ト 部時代、 近畿・ 北 陸地区のイ ン カ レ
へもって行きましたが、 初 めは同好会からしか （全日本の予選）のスナイ プ級で 2位になったこ
認められないということで大変悔しかったのを とと、 大学祭の時に何回も 池に放り込まれたこ
覚えています。 後でクラブに昇格しましたが。 とです。 （笑）
ヨ ッ ト 部はしっかりしていましたし、 ボ ー ト
を始めてからも きちんと目標を持っていたので、
だらける暇がなく、 試験中 も ウ ェ イ ト ・ ト レ一 議：麟絞殺！張緩�·！·：：：�！謀説業務務総議議ii緩凝議選総経
ニ ン グを欠かさずやりま し た。 柳田先生からも
「ボー ト を漕いでいるからといって留年はするな。」
とく ぎを刺されました。 （笑）
好きなことがきちんとでき る と、 他の面もき
ちんとしてく る と思います。
入学した当時、 受験競争に負けたという思い
から、 せっかく入学したのに自信を失いそうに
なりましたo しかし、 当時教養部におられた中
村、 間庭という 2 人の先生が共通して講義の途
中 「大学がいやならやめるなり、 あ る いは図書
館へ行って自分で勉強す る なりして、 自分で ア
ボー ト を始めた時は 日 本ーを目指し、 全日本
で優勝してからはオ リ ンピック選手 に なること
が夢でしたから、 ソ ウルの時は「ゃ ったな。 」
という感じでとてもうれしかったですね。 個人
競技だったこともあり、 まわりを 見ずにボー ト
のことだけを考 えて頑張りました。
しか し 、 成績は敗者復活で、 世 界 の壁 は 非 常
に高く シ ョ ックでした。
シ ングルス カ ルでは世 界 に通用しないことが
わかり、 通用するためには、 軽 量級へ移 る か、
銀総被占総長�織謀議降線縁総長�泌総泌総金泌総総謀議録品志議島繍縁縁縁縁縁縁�縁縁縁縁縁
多人数で漕ぐものに変わるかでした。
最初、 軽量級へ移ることを考え、 減 量 し まし
たが失敗しました。 そこで、 そ れ まで シ ングル
スカルでタイ トルを取り合 っ て きた最大のライ
バルである阿部さんと組んでダ ブ ル スカルを始
めました。
阿部さんと組んだダ ブ ル スカ ル は 圏内では圧
勝できましたが、 「 シ ング ル スカルやダ ブ ル ス
カルのような人数の少ない種目で世 界を目指 す
のは無理である。 エイ トの方がいい試 合 ができ
る。 」という外国のプロコ ーチの指摘を受け て、
日本漕艇協会がバルセロナではエイ トで出場す
ることを決めたからです。 私はもともと l 人が
2 本のオールを使うスカルをして いましたので、
エイ トのように l 人が 1 本 の オ ールを使うもの
に慣れるのに苦労しました。
エイ トでバルセロナに選ばれた時は、 「ゃ っ
たな。 」ではなく、「ほっと。 」しました。
また、 今 度は団体競技に変わり、 8 人で力を
合わせなければならないので、 違 う感じを持 ち
ましたo 成績は総 合 13位で、 改 め て 世 界の壁の
高さを感じましたが、 良いレー スができたと思
います。
練習の合間 の ひ と と き
さしあたっては、 山 形で開催されるべにばな
国体に、しばらくやっ て いなかった シ ング ル ス
カルで出場して、 よい成績をあげることです。
株式関係の仕事で、 当社の株主 名簿の整理、
株主 総 会関係、 大蔵省へ提出する資料の作成、
社債の管理などです。
なお、 会社の社長にもボートに大変理解を示
していただいて いるので、 非常に恵まれています。
冷めて いる感じの人が多いので、 いろいろな
ことに素直に感動する気持 ちを出せるようにな
れれば良いと思います。
また、 意欲を持って 自 分が熱 中できるなにか
を見つけ、 とことん追求して ほしいですね。
よく言われることですが、 「どこの大学を出た
かではなく、 卒業するまでの 4年間で 自 分が何
をやって来たか。 」が一番大切だと思います。
そういうものが持 てたら、 その人はたいへん幸
せではないでし ょ うか。
？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？  
イ ンタ ビ ューを通して、 坂田氏 はたと え 困 難 な
状況に置かれ て も、絶 えずチ ャレン ジ し て いく精
神が非常に旺盛なことが印象的でした。
なお、 9 月上旬に山形県で行わ れたべにばな国
体の成年男子一部のシングル スカルで、 坂田氏 は
優勝し、 その後競技生活からの引 退を表明されま
した。
イ ンタ ビ ュー
日 時 平成 4年 8月27日（木）
場 所 （株 ）イ ンテ ッ ク
聞き手 増田学生部長
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キ ャ ン パ ス の草本誌 （ 1 2 ） 最終回
ヒ ガ ン バ ナ科ヒ ガ ン バ ナ （ Lycoris radiata Herb . ) 
本 部 横 の 垣 根 で 咲 く
は葉が伸長 し た 後 も 開 花 し 、 1 1 月 下旬 に つ ぼ み を つ け た
も の も あ る 。 葉 と 花が 出会 う と い う 珍現象が 見 ら れ た 。
本学 キ ャ ンパス では 、 県道富 山 高 岡 線 に 沿 っ た 本 部 横
の生け垣の盛土で生育 し て い る 。 彼 岸 に な る と パ ス の 窓
か ら 赤 い花が楽 し め る 。
学 園 ニ ュ ー ス 編 集委員
隆真
い井
長
ま っ 赤 に 咲 い た ヒ ガ ンバナ
教育学部教授
マAマ＆マ
マ ン ジ ュ シ ャ ゲ と も い う 。 植物は そ れ ぞ れ季 節 を 指 標
す る が 、 こ の花 ほ ど正確 な も の は な い 。 花 は 秋 の 彼岸 に
決 ま っ て 咲 き 、 人里 に 日 本 の 原 風 景 を 展 開 す る 。 最 近 、
都市化の影響 を 受 け て 生 育 地が極端 に減少 し た 。 そ の た
め環境指標植物 と し て も 注 目 さ れ る よ う に な っ た 。
花 は 数個 輸 に な っ て つ く 。 花被片 は 強 く 反 り 返 り 6 個
あ る 。 お し べ も 6 個 あ る 。 花 が 終わ る と 替 わ っ て 葉 を 伸
長 し 、 そ の ま ま 越冬す る 。 春 に 再び 日 光 を 受 け て 鱗 茎 に
養 分 を 蓄積す る 。 春 の終わ り に葉が枯れ る 。 こ の 問 、 葉
と 花 は 顔 を 合 わ せ る こ と が な い の でハ ミ ズ ハ ナ ミ ズ の 名
前 も あ る 。
ヒ ガ ン バ ナ は 、 有 史 前 に 中 国 大 陸 か ら 持 ち 込 ま れ た と
考 え ら れ て い る 。 中 国大陸 に は結実す る 2 倍 体 が あ る の
に 、 日 本 に は不稔性 の 3 倍体 し か な し 、 。 日 本 の 在 来 種 で
あれば 2 倍体が あ っ て よ い はず。 た ま た ま 持 ち 込 ま れ た
も の が 不稔性で 、 そ れが 日 本 各 地 に 広が っ た と い う 見 方
で あ る 。 ま た 、 生 育 地 が 人 里 に 限定 さ れ て い る こ と も あ
げ ら れ る 。 有 毒 で あ る が 、 蒸 し て さ ら し て 救 荒 用 と し た 。
漂着説や 自 生説 も あ る 。
は じ め に ヒ ガ ン バ ナ の花は季節の指標性が正確だ と い っ
た が 、 私 の 家 で は 3 年ほ ど前か ら 少 し 狂 っ た よ う に 見 受
け る 。 1 週間 も 早 く 咲 き だす も の も あれ ば 、 ま た 、 昨 年
マAマAマ
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